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PEMAHAMAN PASIEN TERHADAP PENGGUNAAN OBAT 
DISLIPIDEMIA YANG DIRESEPKAN DI APOTEK X 
 
  





Telah dilakukan penelitian mengenai pemahaman pasien terhadap 
penggunaan obat dislipidemia yang diresepkan di apotek X selama bulan 
Desember 2013 sampai Januari 2014. Penelitian dilakukan terhadap pasien 
dislipidemia rawat jalan yang menebus resep obat dislipidemia di apotek X 
dan memenuhi kriteria inklusi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei (survey research method) dengan menggunakan kuisioner 
sebagai alat pengambilan data. Sampel dipilih secara purposive sampling 
dan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebesar 26 
pasien (8 laki-laki dan 18 perempuan). Data yang diperoleh ditabulasikan 
dalam tabel dan dilakukan uji analisis deskriptif. Hasil uji validitas 
kuisioner adalah r>0,374 dan α>0,6 untuk reliabilitas. Hal ini menunjukkan 
kuisioner layak digunakan. Hasil uji normalitas data yaitu jenis kelamin dan 
pekerjaan tidak berdistribusi normal. Hasil dari penelitian yaitu pasien 
paham resep obat 23 pasien (88%), obat 14 pasien (54%), bentuk obat 24 
pasien (92%), nama obat 14 pasien (54%), aturan pakai obat 12 pasien 
(46%), jika lupa minum obat 25 pasien (96%), kapan berhenti minum obat 
22 pasien (85%), tindakan jika obat habis 24 pasien (92%) dan kapan 
kembali kontrol dokter 24 pasien (92%). Sedangkan pasien kurang paham 
fungsi obat 25 pasien (96%) dan pasien tidak paham jenis obat dislipidemia 
25 pasien (96%), dosis obat 13 pasien (50%), efek samping obat 23 pasien 
(88%) dan larangan penggunaan bersama makanan/minuman/obat lain 21 
pasien (81%). Dari hasil analisis tersebut dilakukan uji Chi-square dan 
diperoleh nilai Sig>0,05. Kesimpulan yang diperoleh adalah pemahaman 
pasien terhadap penggunaan obat dislipidemia belum optimal (16 pasien 
(62%) berpemahaman sedang) dan tidak ada hubungan yang bermakna dari 
hasil Chi-square. 
 






PATIENT’S COMPREHENSION ON THE PRESCRIBED 
DYSLIPIDEMIA DRUG IN X PHARMACY 
 
 





The study of patient’s comprehension on the prescribed dyslipidemia drug 
was conducted in X pharmacy of period December 2013-January 2014. The 
study was conducted on dyslipidemia patient’s who payed cash the 
dyslipidemia drug in X pharmacy and fulfill the inclusion criteria. The 
method of study is survey research method which used questionnaires as a 
tool for sampling. Sampling using purposive sampling and total of sample 
was determined with Slovin formula, there are 26 patient’s (8 man and 18 
woman.). Processed data tabulate in the table and used descriptive analysis 
test. The result of validity questionnaires is r>0.374 and α>0.6 for 
reliability. The result was showed the questionnaires proper to used. The 
result of normality test are gender and occupation have not distribute 
normally. The result of study are patient understood drug prescription to 23 
patients (88%), drug to 14 patients (54%), form of drug to 24 patients 
(92%), name of drug to 14 patients (54%), used of drug to 12 patients 
(46%), procedure when they missed a dose to 25 patients (96%), time for 
stop consumed the drug to 22 patients (85%), procedure when finished the 
drug to 24 patients (92%) and time to revisited the doctor to 24 patient 
(92%). The patients have less understood function of drug to 25 patients 
(96%) and have not understand kind of drug to 25 patients (26%), dose of 
drug to 13 patients (50%), side effects of drug to 23 pasien (88%), 
interdiction with food/drink/other drug 21 patients (81%). The result of Chi-
square was showed there is no correlation between demographic and 
patient’s comprehension. The conclusion are patients’s comprehension 
about dyslipidemia drug is not optimum (16 patients (62%) have 
moderatelly comprehension) and have no significant correlation from Chi-
Square analysis. 
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